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• FORSØKSLEDER HANS HAGERUP 60 ÅR. 
' Den 18. januar i år fyll.te forsøksleder 
og myrkonsulent H ans Ha g er up ved 
Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyra 
i Sparbu, 60 år. 
Forsøksleder Hagerup har en lang· år- 
rekke bak seg som forsøksmæan. Allerede 
i 1918 ble han knyttet til myrforsøkene som 
assistent; og i 1921 overtok han stillingen som 
forsøksleder. Tidligere hadde hr, Hagerup 
innehatt stillinger som folkehøgskolelærer, 
som assistent i geologi og jordbunnslære 
ved Landbrukshøgskolen og som sekretær i , 
Sentralstyret for næring.snemndene i Nord- 
Trøndelag . 
Forsøksleder Hagerup sitter inne med 
inngående kjennskap til myrdyrkingens 
mangeartede problemer, bygget både på 
Hans Hagerup. - hans lange -erfaring som forsøksmann og 
på studier i vårt og andre land. En [ang 
rekke forsøksmeldinger foreligger fra hans hånd, kfr. bl. a. den for- 
tegnelsen over utgitte meldinger fra forsøksstasjonen som vi offent- 
liggjorde i fjor (<<Medd. fra Det norske myrselskap», nr.-4). Han har 
også forfattet flere populære brosjyrer om forskjelUge spørsmål in- 
nen myrdyrkingen. De fleste av disse har vært tryM i Myrselskapets 
tidsskrift, hvor også flere av hans foredrag er publisert. 
Da forsøksleder Hagerup rundet 50. årsmilepelen gjorde vi her 
i tidsskriftet rede for hans vita, og skal ikke gjenta disse her. Vi 
nevner bare at Hagerup, har hatt flere kommunale tillLtsverv, han 
har også vært formann i gjØdslingsutvalget i Rådet for jordbruks- 
forsøk, og likeså medlem av og formann i prisnemnd- og bankstyre. 
Forsøksleder Hagerup er personlig en omgjengelig og grei kar 
som nyter stor tfllit både som privatmann og som forsøksmann. Hans 
kolleger i Myrselskapet vil nytte det høvet som 60-års dagen gir til 
å takke ror godt samarbeid, og ønske ham alt godt i årene fremover. 
LANDBRUKSUKA 1952. 
I år skal Den norske Landbruksuke holdes i tida 3.-7. mars. 
Myrselskapets møter er fastsatt til onsdag den 5. mars. Foredrags- 
møte holdes kl. 12,00, representantmøte kl. 15,30 og årsmøte kl. 16,15. 
Foredragsmøret holdes i «Landbrukssalen», Benderries Hus, og 
representant- og årsmøtet i «Møtesalen», Oslo Håndverks- og Indu- 
striforening, 2. etasje. 
På foredragsmøtet blir det følgende foredrag: 
1. Ingeniør Thomas Gram: «Nyere erfaringer om torvbrikettering». 
2. Ingeniør A. Ording: «Fremtidsperspektiver for torvdriften i Norge». 
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